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La pobreza extrema es una lacra que, en mayor o menor medida, afecta a todas las sociedades, incluso a aquellas consideradas 
más desarrolladas. Entre las personas con menos recursos, quienes se encuentran sin hogar conforman un colectivo especial-
mente vulnerable a padecer situaciones de exclusión social, presentando grandes dificultadas en sus relaciones sociales y labo-
rales, con fuertes problemas de salud, enfrentados a una gran cantidad de sucesos vitales estresantes y, en muchas ocasiones, 
fuertemente estigmatizados. 
Para cualquier Estado, independientemente de su nivel de desarrollo, debiera ser una obligación prioritaria atender las ne-
cesidades de los más desfavorecidos, evitando que se vean en la necesidad de depender para su subsistencia de la caridad y 
la voluntad discrecional de sus conciudadanos. En este sentido, las sociedades con mayores niveles de desarrollo tienen una 
especial obligación de implementar políticas públicas de apoyo a los más desfavorecidos, entre quienes se encuentran las per-
sonas sin hogar. La caridad y la beneficencia deben dejar paso al desarrollo de políticas orientadas al combate de la pobreza y 
la exclusión social.
Durante los últimos años, una buena parte de Latinoamérica ha disfrutado de un importante crecimiento económico sosteni-
do, que en no pocas ocasiones se ha visto acompañado de la implementación de políticas enfocadas a luchar contra la desigual-
dad extrema y la pobreza, un mal endémico que tradicionalmente ha asolado la región. Lamentablemente, pese al crecimiento 
experimentado no se ha conseguido reducir suficientemente las desigualdades, y las políticas públicas no han alcanzado con 
la suficiente celeridad a los colectivos más desfavorecidos, entre los que se encuentran las personas sin hogar. Chile, Brasil o 
Argentina son algunos de estos países, donde se ha introducido con fuerza en la agenda política la necesidad de reducir las 
desigualdades y combatir la pobreza. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados hasta la fecha, resta todavía mucho camino 
por avanzar.
Paralelamente, otros Estados, que habían alcanzado niveles de desarrollo medio-alto, durante los últimos años han padecido 
un proceso de empobrecimiento que ha impactado de forma especialmente intensa en los colectivos más desfavorecidos. Puer-
to Rico (Estado Libre Asociado a los Estados Unidos de América) o España, son lamentables ejemplos de lo anterior. En estos 
Estados, durante los momentos de mayor crecimiento, las políticas de atención a los colectivos más desfavorecidos resultaron 
claramente insuficientes, y la llegada de la recesión, con una disminución drástica de recursos, puede afectar a estos de forma es-
pecialmente negativa, reduciendo aún más su calidad de vida e incidiendo en una mayor cronificación en la situación sin hogar.
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Lamentablemente, en el ámbito académico son muy pocos los grupos de investigación que han centrado su labor de manera 
prioritaria en el colectivo de personas sin hogar. Tanto en el sur de Europa como en Latinoamérica resulta llamativa la escasez 
de publicaciones científicas focalizadas en este grupo, pese a suponer una cuestión ciertamente relevante. Por ello, el conoci-
miento sobre el tema en estas regiones parece construirse a partir de la información aportada por trabajos realizados principal-
mente en contextos anglosajones, donde las diferencias culturales con la realidad de la Europa más meridional y Latinoamérica 
son en ocasiones notablemente marcadas. Por ello, queremos agradecer a la dirección de la Revista de Psicología la sensibilidad 
mostrada al dedicar una sección temática a esta cuestión, donde se han podido recoger investigaciones y experiencias que 
buscan aproximarse a la situación de las personas sin hogar en Chile, Brasil, Argentina, Puerto Rico y España.
Concretamente, en Chile, Berroeta y Muñoz estudian el uso y los significados que para las personas sin hogar tiene el espacio 
público. Por su parte, Moura, Morais y Castellá analizan la discriminación y sus consecuencias para las personas sin hogar en 
Brasil. Lenta, en Argentina, focaliza su atención en uno de los colectivos más vulnerables y que requerirían una muy especial 
atención: los niños y niñas que viven en la calle.
En España, el trabajo de Fernández-Rasines y Gámez se centra en las mujeres sin hogar, un grupo en gran medida oculto; 
mientras el artículo de Panadero, Vázquez, Guillén, Martín y Cabrera trata de analizar la resiliencia y felicidad general mani-
festada por las personas que conforman el colectivo, incluso en la dura situación en que se encuentran. Finalmente, en Puerto 
Rico, Nina, Ostolaza y Rodríguez presentan una experiencia realizada con personas sin hogar, que aúna la actividad artística 
de los participantes con la reflexión sobre sus derechos, desarrollando en estos una labor de concienciación.
Confiamos en que la sección temática resulte de interés al lector y aporte ideas y reflexiones que, en última instancia, se tras-
laden a mejorar la situación que viven las personas que padecen situaciones de exclusión social y, muy especialmente, quienes 
se encuentran sin hogar.
